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6月 24日 JICA 草の根技術協力事業
富山・ミャンマー 
医薬品・プライマリーヘルスケアシンポジウム 2019（パレブラン高志会館） 
富山・ミャンマーの保健医療の現在と未来 
富山・ミャンマーの医薬品の現在と未来 
6月 27日 富山大学和漢医薬学総合研究所－中日友好病院ジョイントセミナー 
（富山大学） 
8月 
7～8日 
第 24回和漢医薬学総合研究所夏期セミナー（民族薬物資料館，臨床講義室） 
和漢薬、その臨床可能性を求めて 
10月 10日 富山大学和漢医薬学総合研究所－北京大学薬学院ジョイントセミナー 
（富山大学） 
10月 21日 第 34回民族薬物資料館一般公開 
11月 9日 令和元年度 国立大学附置研究所・センター会議 第 2部会シンポジウム 
和漢薬サイエンスは何に貢献できるのか～現状の課題と未来像～ 
（ホテルグランテラス富山）
11月 13日 第 40回和漢医薬学総合研究所特別セミナー（日医工オーディトリアム） 
漢方教育と漢方方剤研究 
12月 16日 和漢研セミナー 
第 418回和漢医薬学総合研究所セミナー 
合田 幸広 博士（国立医薬品食品衛生研究所） 
保健機能食品のハードル、天然物医薬品のハードル 
12 月 25日 第 9回 長崎大学熱帯医学研究所・富山大学和漢医薬学総合研究所交流セミナー 
（長崎大学グローバルヘルス総合研究棟） 
熱帯医学と和漢薬研究の新展開－新しい医療体系の構築をめざして－ 
1月 8日 和漢研セミナー 
第 419回和漢医薬学総合研究所セミナー 
福田 真嗣 博士（慶應義塾大学先端生命科学研究所） 
腸内環境に基づく層別化医療・ヘルスケアがもたらす未来 
1月 17日 和漢研セミナー 
第 420回和漢医薬学総合研究所セミナー 
川原 信夫 博士（国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 薬用植物資源研究セ
ンター）
薬用植物の国内栽培推進を目指した研究の現状と将来展望
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1月 22日 和漢医薬学総合研究所運営協議会（民族薬物資料館 3階会議室） 
2月 27日 東西医薬学交流セミナー 
第 421回和漢医薬学総合研究所セミナー 
阿部 秀晴 先生（附属病院 耳鼻咽喉科） 
耳鼻咽喉科の漢方の実情 
和田 暁法 博士（附属病院 血液内科） 
造血器腫瘍化学療法における和漢薬を用いた支持療法 
梶浦 新也 先生（医学部 臨床腫瘍学） 
化学療法の副作用に対する漢方薬の使用経験 
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